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Uudenmaan - Nylands 3 166 97 10 306 7 3 586 145 240
siitä: därav: of which:
Helsinki - Helsingfors 1 607 45 2 160 5 1 819 87 74
Turun-Porin - Äbo-Björneborgs 1 472 62 2 144 5 1 685 70 161
Ahvenanmaa - Äland 61 2 - 12 - 75 5 3
Hämeen - Tavastehus 1 369 58 3 142 6 1 578 75 101
Kymen - Kymmene 846 18 2 53 2 921 44 77
Mikkelin - S:t Michels 342 6 - 27 - 375 17 38
Pohjois-Karjalan - Norra
Karelens 381 13 - 24 2 420 20 21
Kuopion - Kuopio 435 16 2 50 2 505 27 51
Keski-Suomen - Mellersta
Finlands 495 26 1 41 1 564 28 34
Vaasan - Vasa 875 26 - 113 2 1 016 '44 92
Oulun - Uleäborgs 764 20 1 79 6 870 29 31
Lapin - Lapplands 382 12 2 29 1 426 30 17
Koko maa - Hela riket - 
Whole country
IV/1981 10 588 356 23 1 020 34 12 021 534 866
IV/1980 1 10 412 436 53 888 58 11 847 651 807
Muutos % - Förändring % -
Change % +1.7 -18,3 -56,6 +14,9 -41,4 +1,5 -18,0 +7,3
I-IV/1981 40 762 1 404 153 4 279 145 46 743 2 416 1 288
I-IV/1980 1 41 602 1 515 198 3 385 200 46 900 2 824 1 186
Muutos % - Förändring % -
Change % -2,0 -7,3 -22,7 +26,4 -27,5 -0,3 
Tarkennettuja ennakkotietoja - Kontrollerade förhandsuppgifter - Adjusted preliminary data
-14,4 +8,6
1/1981 10 545 365 26 1 083 47 12 066 590 49
11/1981 9 798 334 59 1 032 22 11 245 641 91
III/1981 9 831 349 45 1 144 42 11 411 651 282
1 Lopulliset tiedot - Slutliga uppgifter - Final data
Julkaistaessa tässä tiedotteessa annettuja tietoja  
pyydetään lähteenä m ainitsem aan Tilastokeskus. 
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Käteismyynti, Annankatu 44.
Var god ange S tatistikcentralen som kalla vid ätergivande  
av uppgifter ur denna rapport.
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